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とすることである。具体的には、共同決定法（Lagen om medbestämmande i arbetslivet、


























4 Schiller（1988a）, Simonsson（1988）, Johansson and Magnusson（1998）, pp.173-210.
5 Sandberg（et.al.）（1992）. 日本では田村（2003）、石原（2008、2009）が賃金問題以外での職場労働組合の活動
を取り上げている。









































































11 Simonsson（1988）, pp.19-43, 石原（2008、2009）
12 組合代表者法：Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, 





































































































































































































1 Hennes & Mauritz 小売 538.9 8 2（2）
2 Nordea Bank 銀行 368.1 9 3（1）
3 Ericsson 通信機器 310.2 12 3（3）
4 Atlas Copco 産業機器 261.7 10 2（2）
5 SHB 銀行 232.9 11 0
6 Swedbank 銀行 221.3 10 2（2）
7 SEB 銀行 218.4 12 2（2）
8 TeliaSonera 通信 218.2 8 3（3）
9 Investor 投資会社 217.4 13 0
10 Volvo 輸送機器 180.6 9 3（2）
11 ASSA ABLOY 産業機器 153.8 8 2（2）
12 SCA 紙パルプ 119.1 9 3（3）
13 Sandvik 産業機器 95.8 8 2（2）
14 Hexagon 産業機器 86.5 6 0
15 SKF 産業機器 75.1 9 2（2）
16 Kinnevik 投資会社 71.1 8 2（2）
17 Electrolux 電気機器 70.7 10 3（3）
18 Skanska 建設 70.5 10 3（3）
19 Alfa Laval 産業機器 62.2 9 3（3）
20 ICA Gruppen 小売 61.5 10 2（2）
21 Industrivärden 投資会社 60.6 7 0
22 Swedish Match その他製造業 49.1 7 3（3）
23 Melker Schörling 投資会社 44.7 7 0
24 Tele2 メディア 42.6 8 0






















































































































































































32 HRトランスフォーメーションについて詳しくは次の文献を参照。Boglind, Hällstén and Thilander（2013）
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36 公共部門における協同協約については次を参照。Kareld och Petersson（2015）
37 以下の内容は主に Kommunal組合員の話を再構成している。
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